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若き詩人の肖像－Death of a Naturalist における
理想の詩と詩人像の追求
宮 沖 宏
Seamus Heaneyの第一詩集 Death of a Naturalist（１９６６）は，出版後間もなく
Christopher Ricksや C. B. Coxといった著名な批評家に激賞されたばかりか，a













１．Death of a Naturalist の構成













Warren Hopeは，１９９８年に出版された Heaneyの詩選集 Opened Ground に収















Naturalist”に始まり，“The Barn”“An Advancement of Learning”“Blackberry-
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第２のグループは，“At a Potato Digging”に始まり，“For the Commander of
the ‘Eliza’”“The Diviner”“Turkeys Observed”“Cow in Calf”“Trout”“Waterfall”
“Docker”“Poor Women in City Church”“Gravities”と連なる１０篇の詩群であ
る。これらの詩群においては，第１のグループとは異なり，基本的に詩人の現
在の時点から語られ，このため１８４５年の大飢饉当時の悲惨な事件を取り上げ
た“For the Commander of the‘Eliza’”を除いて，詩中では基本的に現在時制
が用いられている。内容上の特徴としては，第１のグループが「変化」という
要素で共通しているのに対して，この詩群では「対比」という点で共通してい
る。“At a Potato Digging”ではアイルランドの大飢饉に苦しむ悲惨な過去と豊
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第３のグループは，“Twice Shy”に始まり，“Valediction”“Lovers on Aran”








群であり，“Synge on Aran”“Saint Francis and the Birds”“In Small Townlands”
“The Folk Singers”“The Play Way”“Personal Helicon”の６篇から成る。これ
らにおいては，「芸術」をテーマにした，いわば詩論の詩とも言える詩である





















して，“Synge on Aran”において劇作家 Syngeを，“Saint Francis and the Birds”









Salt off the sea whets
the blades of four winds.
They peel acres
of locked rock, pare down




ために，周囲に石を積み上げて格子状に区切られた土地（“acres / of locked
rock”）が連なるアラン島特有の風景の中で，まるで果物の表皮を ぎ取るか
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イメージにつながっていく。
There
he comes now, a hard pen
scraping in his head;
the nib filed on a salt wind













う小鳥の姿に重ねられ（“like a flock of words / Released for fun from his holy
lips”），小鳥たちは聖フランチェスコの言葉を得られた歓びでイメージのよう
に空を舞う（“for sheer joy played / And sang, like images, took flight”）。これこ
そが聖フランチェスコの最高の詩である，なぜなら彼の語る「内容が真実であ
り，口調が軽快」（“His argument true, his tone light”）であった，つまり「愛」
という内容と，それを表現する「歓び」に満ちた「軽快な口調」という形式と
の完全な一致が成立していたからである。この内容と形式の完全な一致によ




“In Small Townlands”においては，“For Colin Middleton”という献辞で示さ




風景を専ら描いていた（Kennedy １２８）。詩中の「彼」とは Colin Middletonの
ことであり，彼の絵筆は大地から露頭した御影石を描くのに，まるで石を断ち
割ってその中の核心を結晶化して（“crystal in the rock”）抉り出し， き出し
にするかのように描く。
In small townlands his hogshair wedge
Will split the granite from the clay
Till crystal in the rock is bared:
Loaded brushes hone an edge
On mountain blue and heather grey.
Outcrops of stone contract, outstared.
上の引用文中において興味深い表現は“loaded brush”である。この表現に
おいて，“loaded”という語は「火薬を込めた」「絵の具を込めた」「感情を込
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The spectrum bursts, a bright grenade,
When he unlocks the safety catch
On morning dew, on cloud, on rain.
The splintered lights slice like a spade,
That strips the land of fuzz and blotch,
Pares clean as bone, cruel as the pain
この爆発的なエネルギーにより，でこぼこして不純なものを多く含む現実世






い世界が生み出されるのである。不毛な現実世界（“This bare bald earth”）は
芸術家の眼差しに焼き尽くされることで滅び，キャンバスの上に新しい世界（“a
new world”）である芸術作品として再生されるのである。
His eyes, thick, greedy lenses, fire
This bare bald earth with white and red,
Incinerate it till it’s black
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And brilliant as a funeral pyre:







“The Folk Singers”においては，folk singersの音楽が聴衆に与える影響力が
描かれる。彼らの奏でる曲と歌声の力はまず聴衆の心を活気付ける。彼らの音
楽を聴くことで，鈍化し麻痺していた恋心も活気付く（“Numb passion ... / Looks
sharp now”）。次に folk singersの曲や歌声は聴衆の心の傷を癒す力を持つ。彼
らの音楽は失恋の痛手を癒し（“Humming / Solders all broken hearts”），自殺願







“The Play Way”は，学校で生徒たちに，教師である Heaneyがベートーヴェ
ンのピアノ協奏曲を聞かせて感想文を書かせるという授業の一コマを描いたも
のであるが，その中で作品の持つ力が表現されている。曲を掛ける前は「踊っ
てもいい？」（“Can we jive ?”）と尋ねるほど，真剣ではなかった生徒たちも
曲の力に静まり返る（“The big sound has silenced them”）。そしてベートーヴェ
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ンのピアノ協奏曲第５番の「皇帝」という愛称が示すように，堂々としたその
響きが教室内に満ちていく（“Higher / And firmer, each authoritative note / Pumps
the classroom up tight”）。しかし，音楽の力は生徒たちを圧倒し，黙らせるだ
けではない。まず，不毛で凡庸な日常世界をその力で変容させる。
Sunlight pillars through glass, probes each desk
For milk-tops, drinking straws and old dry crusts.
The music strides to challenge it,




and old dry crusts”）があからさまに浮かび上がり，チョークの埃によるチンダ
ル現象で日光が柱状に見えるという，不毛な日常世界が示される。この不毛な
日常世界にまるで挑むかのように芸術作品である音楽が対峙し（“The music




.... A silence charged with sweetness
Breaks short on lost faces where I see
New looks. Then notes stretch taut as snares. They trip
To fall into themselves unknowingly.
楽章の切れ目なのか，音楽が途切れ美しい静寂が束の間訪れた時（“A silence
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charged with sweetness / Breaks short”），忘我の状態でうっとりと聞き惚れてい
る生徒たちの顔にはこれまでには見られなかった表情が浮かんでいた（“lost
faces where I see / New looks”）。再び始まった楽曲は，獲物を待ち構える罠
（“snares”）のようにぴんと張り詰める。この罠は芸術の魅力で鑑賞者を捕ら
え，鑑賞者の自己の内面へと誘い込む罠なのだ。この罠により，生徒たちは知


















Between my finger and my thumb
The squat pen rests; snug as a gun.
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Under my window, a clean rasping sound








The cold smell of potato mould, the squelch and slap
Of soggy peat, the curt cuts of an edge
Through living roots awaken in my head.
But I’ve no spade to follow men like them.
Between my finger and my thumb
The square pen rests.
I’ll dig with it.
しかし，自分は祖父や父親とは同じ道を歩けない，彼らと同じように鋤で大
地を耕すことはできない（“But I’ve no spade to follow men like them”）という
後ろめたい気持ちと同時に，その反面，自分は鋤ではなく「ペンで耕すのだ」
（“I’ll dig with it”）という詩人として自立する決意が最終スタンザで述べられ
る。しかし，「ペンで耕す」と言っても，具体的に何を目標にし，どんな目的
で，どのように耕すのかについてはこの詩の中では述べられていない。この述














One, in a brickyard, with a rotted board top.
I savoured the rich crash when a bucket
Plummeted down at the end of a rope.
So deep you saw no reflection in it.
A shallow one under a dry stone ditch
Fructified like any aquarium.
When you dragged out long roots from the soft mulch,
A white face hovered over the bottom.
Others had echoes, gave back your own call
With a clean new music in it. And one
Was scaresome for there, out of ferns and tall
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横切る（“a rat slapped across my reflection”）という恐ろしい記憶の井戸もある
のだ（“And one / Was scaresome”）。歓びや美ばかりが詩の素材となるのでは
ない，恐怖や醜悪さもまた十分に詩の素材となりうるのだ。恐怖や醜悪さをも
詩に変容させるのが，想像力の働きなのである。
Now, to pry into roots, to finger slime,
To stare, big-eyed Narcissus, into some spring
Is beneath all adult dignity. I rhyme
To see myself, to set the darkness echoing.
上の引用部分において，井戸の中の水草の根元まで覗き込み（“pry into
roots”），底の泥を触る（“finger slime”）行為は，記憶の中のひとつひとつの体
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験の根源まで探ることに他ならず，そうして井戸の中に見出す大きな瞳のナル
キッサス（“big-eyed narcissus”）とは，記憶の井戸の中を覗き込む Heaney自身
に他ならない。さらに“beneath all adult dignity”という語句は，子供のように
井戸の中を覗き込むのは「大人として恥ずかしい」という第一義と同時に，記
憶の井戸を覗き込む行為は「尊厳ある大人の根底にある」という意味にも取れ
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ている通り，この普遍的な記憶の井戸が bogという客観的相関物として見出さ
れるのは第２詩集 Door into the Dark（１９６９）巻末の詩“Bogland”まで待たな
ければならなかったのである（Preoccupations５５）。
５．結 論
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彼の到達点を示すものと言えよう。この詩群の中で，彼はまずあるべき芸術家
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